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+…EÚ±…x…  EÚ™…… M…™……* n˘…‰x……Â ∫]‰ı∂…x……Â ®…Â ±…]ıE‰Ú Ω÷˛B E÷Ú±… `ˆ…‰∫…
{…n˘…l……Á EÚ…  ¥…¥…Æ˙h…  S…j… 3 ®…Â  n˘™…… V……i…… ΩË˛*
®…U÷Ù+…Æ‰˙ ±……‰M… 2 ∫…‰.®…“. V……±…… I… +…EÚ…Æ˙ E‰Ú V……±… ={…™…÷Ci…
EÚÆ˙E‰Ú i…Æ∆˙M……Â ∫…‰ EÚ¥…S……Â EÚ… ∫…∆O…Ω˛h… EÚÆ˙i…‰ ΩÈ˛ ( S…j…-4)* i…]ı EÚ…
+{…I…Æ˙h… Ω˛…‰x…‰ {…Æ˙ §…Ω÷˛i… EÚ¥…S… V…®…… Ω˛…‰i…‰ ΩË˛ ±…‰ EÚx… V…“ ¥…i…
EÚ¥…S… E÷ÚUÙ ¶…“ x…Ω˛” Ω˛…‰i…‰ ΩÈ˛*  ¥…{…h…x… E‰Ú  ±…B EÚ¥…S……Â EÚ“ UƒÙ]ı…<«
EÚ… o˘∂™…  S…j…-5 ∫…‰  ®…±…i…… ΩË˛* <x…®…Â + v…EÚ…∆∂… EÚ¥…S… ]⁄ı]‰ı +…ËÆ˙
 ¥…P… ]ıi… ΩÈ˛* ∫…∆M…÷®…±… ®…Â <∫…“ ®……Ë∫…®… ®…Â i…]ı EÚ… §…Ω÷˛¶……M… J…÷±……
Ω˛…‰x…‰ E‰Ú EÚ…Æ˙h… ®…U÷Ù+… ®… Ω˛±……B∆ +…ËÆ˙ §…SS…‰ =l…±…‰ V…±… ∫…‰ V…“¥…∆i…
V…x
…¥…
Æ˙“
°ÚÆ
˙¥…Æ
˙“
®……
S…«
+
|…Ë±
…
®…<
«
V…⁄x
…
V…÷±
……<
«
+
M…∫
i…
 ∫…
i…∆§
…Æ˙
+
Ci…
⁄§…Æ˙
x…¥
…∆§…
Æ˙
 n˘∫
…∆§…
Æ˙
®…Ω˛“x…‰
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i…]ı“™… ®…‰J…±…… |…§…∆v…x…
EÚ¥…S……Â EÚ… ∫…∆O…Ω˛h… EÚÆ˙i…‰ ΩÈ˛ ( S…j… 6)*
S…S……«
 {…B∫…«x…¬∫… ∫…Ω˛∫…∆§…v… E‰Ú M…÷h……∆EÚ ∫…‰ ¥……i… ¥…‰M… +…ËÆ˙ E÷Ú±…
±…]ıE‰Ú Ω÷˛B `ˆ…‰∫… {…n˘…l……Á E‰Ú §…“S… ∫…EÚ…Æ˙…i®…EÚ ∫…Ω˛ ∫…∆§…∆v… x…Ω˛”
 n˘J……™…… {…b˜…* ±…‰ EÚx… {…÷ ±…x… EÚ“ ∞¸{…Æ‰˙J…… ¥……i… |…‰ Æ˙i… i…Æ∆˙M……Â EÚ“
¥…V…Ω˛ ∫…‰ §…n˘±… M…™…“* n˘…‰x……Â i…]ı…Â {…Æ˙ ∫…∆P……i… b˜…±…x…‰ ¥……±…‰ n˘…‰ ®…÷J™…
P…]ıEÚ ΩÈ˛ ¥……i… EÚ“  n˘∂…… +…ËÆ˙ {……x…“ E‰Ú i…Æ∆˙M…*
{…÷ ±…x… {…Æ˙ +¥…∫……n˘ E‰Ú {… Æ˙¥…Ω˛x… ®…Â i…Æ∆˙M……Â EÚ“ n˘…‰ |… GÚ™……B∆
Ω˛…‰i…“ ΩÈ˛* ™…‰ ΩÈ˛ n˘…‰±…x… +…ËÆ˙ {…÷ ±…x… E‰Ú +¥…∫……n˘…Â EÚ…‰ {… Æ˙¥…Ω˛x… E‰Ú
 ±…B ∫…ŒVV…i… Æ˙J…x……* <∫… I…‰j… ®…Â EÚ®… V¥……Æ˙“™… ÆÂ˙S… Ω˛…‰x…‰ E‰Ú
EÚ…Æ˙h… i…Æ∆˙M… i…]ı E‰Ú ∫…∆EÚ“h…« ¶……M… ®…Â Ω˛“ ]ıEÚÆ˙…EÚÆ˙ >V……« =i{…… n˘i…
EÚ“ V……i…“ ΩË˛* ¥……i… E‰Ú ¥…‰M…,  n˘∂…… B¥…∆ +¥… v… i…l…… ¥……i… Ω˛…‰x…‰ ¥……±…‰
J…÷±…‰ ∫…®…÷p˘ E‰Ú  ¥…∫i……Æ˙ E‰Ú +…v……Æ˙ {…Æ˙ i…Æ∆˙M……Â EÚ“  ¥…∂…‰π…i……B∆
 x…v……« Æ˙i… EÚ“ V……i…“ ΩÈ˛* ®…∆b˜{…®… EÚ“ ®…÷J™… ¶…⁄ ®… V…Ω˛…∆ u˘“{……Â EÚ…
∫…∆Æ˙I…h… Ω˛…‰i…… ΩË˛, EÚ“ +{…‰I…… E÷Úxb÷˜M…±… {……‰<x]ı ∫…‰ + Æ˙S…÷®…÷x…Ë i…EÚ
EÚ… J…÷±…‰ ∫…®…÷p˘ EÚ…  ¥…∫i……Æ˙ V™……n˘… ΩË˛* n˘ I…h… {…Œ∂S…®… ®……x…∫…⁄x… E‰Ú
∫…®…™… <∫…E‰Ú ∫……l… =SS… ¥……i… ¥…‰M… ¶…“  ®… ∏…i… Ω˛…‰x…‰ {…Æ˙ +{…I…Æ˙h…
+ v…EÚ Ω˛…‰i…… ΩË˛ ( S…j…-2) UÙ…‰]ı“ +¥… v… ®…Â Ω˛…‰x…‰ ¥……±…‰ i…Æ∆˙M……Â E‰Ú
∫……Æ˙h…“-1 ∫…∆M…÷®…±… +…ËÆ˙ E÷Úxb÷˜M…±… {……‰<x]ı ®…Â +…EÚ ±…i…  x…i…±…∫l… V…“¥……Â EÚ“ V…Ë¥…®……j……
    x…i…±…∫l… V…“¥… ∫…∆M…÷®…±… E÷Úxb÷˜M…±… {……‰<x]ı
V…`ˆÆ˙{……n˘ 100-400g/m2 ]⁄ı]ı… EÚ¥…S…
(live 192no: s/m2) 200g/m2
{……‰±…“EÚ“]ı 4.38-13.14g/m2 x…Ω˛” +…EÚ ±…i…
(live 16 no:s/m2)
GÚ∫]‰ı ∂…™…x… (Z…”M……, EÚE«Ú]ı) 33.5g/m2 x…Ω˛” +…EÚ ±…i…
 u˘EÚ{……]ı“ (|…®…÷J… ∫…“{…“) 320g/m2 ]⁄ı]ı… EÚ¥…S…
45g/m2
∫…®…÷p˘“ ∂…Ë¥……±… 330-960g/m2 3.2g/m2
∫…®…÷p˘“ P……∫… 2880-4800g/m2 34.4-70g/m2
{…÷ ±…x… ®…Â §…Ω˛EÚÆ˙ +…B ∫…®…÷p˘“ P……∫…
 S…j… - 5 P…x…÷πEÚ…‰b˜“ ®…Â ∫…∆O… Ω˛i… EÚ¥…S……Â EÚ“ UƒÙ]ı…<«  S…j… - 6 ∫…∆M…÷®…±… ®…Â n˘ I…h… {…⁄¥…« ®……x…∫…⁄x… ®……Ë∫…®… -  x…®x… V¥……Æ˙
EÚ… o˘∂™…
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i…]ı“™… ®…‰J…±…… |…§…∆v…x…
S…f¯…¥… ∫…‰ i…]ı +…ËÆ˙ + ¶…i…]ı {…Æ˙ §…b‰˜ {…Ë®……x…‰ ®…Â +¥…∫……n˘…Â EÚ…
V…®……¥… Ω˛…‰i…… ΩË˛* <∫…E‰Ú °Ú±…∫¥…∞¸{… {……EÚ ={…∫……M…Æ˙ ®…Â EÚ…‰i…xb˜Æ˙…®…x…
®…∆ n˘Æ˙ +…ËÆ˙ + Æ˙S…÷®…÷x…Ë i…EÚ E‰Ú ¶……M……Â ®…Â ±…ËM…÷h……Â EÚ… ∞¸{……™…x… Ω˛…‰i……
ΩË˛* i… x…±……S…±…®… +…ËÆ˙ Æ˙…®…S…xp˘x… 2002 ™…Ω˛ ¥™…Ci… EÚÆ˙i…‰ ΩÈ˛  EÚ
¥…π…« 1969 E‰Ú <Œxb˜™…… ]ı…‰{……‰∂…“]ı u˘…Æ˙… Æ˙…®…‰∂¥…Æ˙®… E‰Ú n˘ I…h…
{…Œ∂S…®… i…]ı EÚ… EÚ…‰<« ¶…⁄- S…Ω¬˛x… ¥™…Ci… x…Ω˛” Ω˛…‰i…… ΩË˛, ±…‰ EÚx… IRS
LISS - III <®…‰V…Æ˙“ ∫…‰ ™…Ω˛ ¥™…Ci… Ω˛…‰i…… ΩË˛* <∫… ±…B ™…Ω˛ +x…÷®……x…
 EÚ™…… M…™……  EÚ ™…‰ ±…ËM…⁄h… Ω˛…±… Ω˛“ ®…Â §…x…‰ Ω÷˛B ΩÈ˛ +…ËÆ˙ ¥…π…« 1975
EÚ“ +{…‰I…… 1999 ®…Â E÷Úxb÷˜M…±… {……‰<x]ı ®…Â {……x…“ EÚ“ M…Æ˙Ω˛…<« ®…Â
0.05 ®…“. EÚ“ EÚ®…“ Ω÷˛<« ΩË˛* Ω˛…±… Ω˛“ ®…Â Æ˙…®…‰∂¥…Æ˙®… E‰Ú  ¥…±…‰V…
EÚ…™……«±…™… ®…Â {…⁄UÙi……UÙ EÚÆ˙x…‰ {…Æ˙ ®……±…⁄®… {…b˜…  EÚ ¥…π…« 1957 ∫…‰
1987 i…EÚ Æ˙…®…‰∂¥…Æ˙®… ∫…‰ + Æ˙S…÷®…÷x…Ë i…EÚ +{…I…Æ˙h… EÚ“ ¥…V…Ω˛ ∫…‰
113.87 Ω‰˛C]ı™…Æ˙ ¶…⁄ ®… x…π]ı Ω˛…‰ M…™…“ ΩË˛*  x…i…±…∫l… V…“¥……Â E‰Ú
>{…Æ˙ §…b‰˜ {…Ë®……x…‰ ®…Â §……±…÷E⁄Ú]ı V…®… Ω˛…‰x…‰ EÚ“ ¥…V…Ω˛ ∫…‰ i…]ı {…Æ˙ ®…ﬁi…
EÚ¥…S……Â EÚ“ + v…EÚi…… Ω÷˛<« Ω˛…‰M…“*
+{…I…Æ˙h… EÚ… BEÚ +…ËÆ˙ EÚ…Æ˙h… §…… Æ˙∂… ΩË˛* §…… Æ˙∂… +…ËÆ˙
E÷Ú±… ±…]ıE‰Ú Ω÷˛B `ˆ…‰∫… {…n˘…l……Á E‰Ú §…“S… E‰Ú 0.01 ∫i…Æ˙ EÚ…  {…B∫…«x…
∫…Ω˛ ∫…∆§…∆v… M…÷h……∆EÚ ∫…‰ 0.377 EÚ… ∫…EÚ…Æ˙…i®…EÚ ∫…Ω˛∫…∆§…∆v…  n˘J……™……
{…b˜…* UÙ…‰]ı“ +¥… v… EÚ“ ¶……Æ˙“ ¥…π……«, V……‰ <∫… I…‰j… EÚ“  ¥…∂…‰π…i…… ΩË˛,
Æ˙…‰b˜ i…l…… <®……Æ˙i……Â ∫…‰ +…¥…ﬁi… §……±…÷E⁄Ú]ı…Â {…Æ˙ + v…EÚ… v…EÚ  ¥…x……∂…
Ω˛…‰x…‰ EÚ… EÚ…Æ˙h… §…x… V……i…“ ΩË˛* <∫… E‰Ú ∫……l… ∫……l… ®…±… V…±…
 x…EÚ…∫… V…Ë∫…‰ ®……x…¥…“™… M… i… ¥… v…™……Â EÚ“ ¥…V…Ω˛ ∫…‰ ¥…π…« 2006 E‰Ú
+Ci…⁄§…Æ˙ ®…Â ∫…∆M…÷®…±… ®…Â ±…]ıE‰Ú Ω÷˛B E÷Ú±… ` ˆ…‰∫… {…n˘…l……Á EÚ“ ®……j…… §…g¯
M…™…“* V…“¥… ¥…Y……x…“™… M… i… ¥… v…™……Â ∫…‰ ¶…“ +Œ∫l…Æ˙ +¥…∫……n˘…Â EÚ…
+ v…EÚ =i{……n˘x… Ω˛…‰i…… ΩË˛* b‰˜{……‰ ∫…]ı °Ú“b˜Æ˙…Â u˘…Æ˙… Ω˛…‰x…‰¥……±…‰ +SU‰Ù
+¥…∫……n˘…Â E‰Ú M…Ω˛x… {…÷x…&EÚ…™…« ∫…‰ n˘…x…‰n˘…Æ˙ >{… Æ˙i…±… {…]ı±… §…x…
V……i…‰ ΩÈ˛ V……‰ V¥……Æ˙“™… i…Æ∆˙M……Â u˘…Æ˙… +…∫……x… ∫…‰ {…÷x…& ±…]ıEÚ…i…‰ ΩÈ˛
(Æ˙…‰b¬˜∫… +…ËÆ˙ ™…∆M… 1970) ∫…∆M…÷®…±… ®…Â ™…Ω˛ +…EÚ ±…i…  EÚ™…… M…™……
ΩË˛  EÚ  x…®x… V¥……Æ˙ E‰Ú ∫…®…™… <∫… i…Æ˙Ω˛ EÚ“ M… i… ¥… v… Ω˛…‰i…“ ΩË˛* ®……S…«
2007 ®…Â =SS…i…®… E÷Ú±… ±…]ıE‰Ú Ω÷˛B `ˆ…‰∫… {…n˘…l……Á EÚ“ ={…Œ∫l… i…
EÚ… EÚ…Æ˙h… ™…Ω˛ Ω˛…‰M……*
∫…“®……∆i… P…]ıEÚ E‰Ú ∞¸{… ®…Â +¥…∫……n˘…Â EÚ“ Œ∫l…Æ˙i…… EÚ“ |…v……x…i……
{…Æ˙ + v…EÚ V……x…EÚ…Æ˙“ x…Ω˛” ΩË˛  °ÚÆ˙ ¶…“ ™…‰ +∆i…& |…… h…V……i……Â EÚ“
∫l……{…x…… +…ËÆ˙ ∫…®…O… +x…÷Æ˙I…h… ®…Â |…®…÷J… ¶…⁄ ®…EÚ…  x…¶……i…‰ ΩÈ˛ (b‰˜C∫]ıÆ˙
1972) +¥…∫……n˘ i…±… EÚ“ ¥…Ãr˘i… Œ∫l…Æ˙i…… |…… h…V……i……Â EÚ“  ¥… ¥…v…i……
§…g¯… ∫…EÚi…“ ΩË˛* {……‰±…“EÚ“]ı +…ËÆ˙ GÚ∫]‰ı ∂…™…x……Â EÚ“ x… ±…EÚ…B∆ +¥…∫……n˘…Â
EÚ“ Œ∫l…Æ˙i…… EÚÆ˙E‰Ú i…u˘…Æ˙… V…… i…  ¥… ¥…v…i…… ®…Â ∫…Ω˛¥…i…‘ ¥…v…«x… EÚÆ˙x…‰
®…Â ∫…Ω˛…™…EÚ n‰˘J…‰ M…B ΩÈ˛ (°‰ÚV…Æ˙ 1964) +¥…∫……n˘…Â EÚ“ Œ∫l…Æ˙i……
EÚÆ˙x…‰ ®…Â ∫…®…÷p˘“ P……∫……Â EÚ“ I…®…i…… |… ∫…r˘ ΩË˛* ™…‰  ¥…∫®…™…EÚ…Æ˙“ +…ËÆ˙
®…∆n˘ i…Æ∆˙M……Â ∫…‰ +¥…∫……n˘…Â EÚ… ∫l……™…“EÚÆ˙h… EÚÆ˙i…‰ ΩÈ˛ (]‰ı™…±…Æ˙ +…ËÆ˙
±…⁄ ™…∫… 1970), ∫…∆M…÷®…±… ®…Â =SS… V…… i…  ¥… ¥…v…i…… EÚ… BEÚ +…ËÆ˙
EÚ…Æ˙h… ∫…®…÷p˘“ P……∫……Â EÚ“ ∫…P…x…i…… ΩË˛*
 x…πEÚπ…«
Æ˙…®…‰∂¥…Æ˙®… u˘“{… E‰Ú i…]ı EÚ… +{…I…Æ˙h… +…ËÆ˙ E÷ÚUÙ ∫l……x……Â ®…Â
+ ¶…¥…ﬁ r˘ ∫……v……Æ˙h… i……ËÆ˙ {…Æ˙ n‰˘J…‰ V……x…‰ ¥……±…‰ |… i…¶……∫… ΩË˛* ∫…∆M…÷®…±…
EÚ“ +{…‰I…… E÷Úxb÷˜M…±… {……‰<x]ı EÚ“ i…]ıÆ‰˙J…… {…Æ˙ +{…I…Æ˙h… + v…EÚ
o˘∂™…®……x… ΩË˛* |……EﬁÚ i…EÚ i…l…… ®……x…¥…“™… M… i… ¥… v…™……ƒ <∫… E‰Ú  ±…B
=ii…Æ˙n˘…™…“ ΩÈ˛* Æ‰˙i… EÚ… J…x…x…, ®…EÚ…x……Â, Æ˙…‰b˜ +…ËÆ˙ §……∆v……Â EÚ…
 x…®……«h… V…Ë∫…‰ ®……x…¥…“™… M… i… ¥… v…™……Â ∫…‰ i…]ı“™… ¥™…¥…∫l…… {…Æ˙ +Œ∫l…Æ˙i……
+…ËÆ˙ {… Æ˙¥…i…«x… Ω˛…‰i…‰ Æ˙Ω˛i…‰ ΩÈ˛* <∫…E‰Ú {… Æ˙h……®…∫¥…∞¸{…  x…i…±…∫l…
V…“¥……Â +…ËÆ˙ ∫…®…÷p˘“ {……Ëv……Â {…Æ˙ ¶…“ W™……n˘… {… Æ˙¥…i…«x… Ω˛…‰i…‰ ΩÈ˛* +i…&
<∫… I…‰j… EÚ“ V…… i…  ¥… ¥…v…i…… {… Æ˙Æ˙ I…i… EÚÆ˙x…‰ E‰Ú  ±…B i…]ı +…ËÆ˙
¥…x…∫{… i…™……Â EÚ… {… Æ˙Æ˙I…h… EÚÆ˙x…… ®…Ω˛i¥…{…⁄h…« ΩË˛*
